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　 　 【摘　 要】筆者由 ２０ 世紀 ７０ 年代開始，即於香港大學講授













１９９６ 年 ９ 月，筆者以“論章炳麟《春秋左傳讀》時或求諸過深”爲題，撰




























載《管子學刊》１９９８ 年增刊，淄博：春秋經傳國際學術討論會專刊 １９９８ 年版，第 ５５—５９ 頁，及拙
著《左傳學論集》，臺北：文史哲出版社 ２０００ 年版，第 １１１—１３０ 頁。
案《章太炎先生家書》（上海：上海古籍出版社 １９８６ 年版）叙言附注云：“據《太炎先生自定年
譜》，先生生於清同治七年十一月三十日，合陽曆爲 １８６９ 年 １ 月 １２ 日。此書用公元紀年，故作
１８６９ 年。”







































































見《國粹學報》第 ３７ 期社説第 ２ｂ頁。































《〈春秋左傳讀叙録〉的評價問題》，載於《中國文化研究》第 ４ 期（總第 ６６ 期）（２００９ 年 １１ 月），
第 ２３—３０ 頁；又載於《〈春秋〉三傳與經學文化》，長春：長春出版社 ２００９ 年版，第 ３４０—３５９ 頁。




































京：中華書局 １９７３ 年版，第 ９３０ 頁），今從《隋書·經籍志》。
《春秋左傳正義》，總頁第 １１ 頁。
《史記》，北京：中華書局 １９７２ 年版，第 ５０９—５１０ 頁。
《漢書》，北京：中華書局 １９７５ 年版，第 １７１５ 頁。
《春秋左傳正義》，總頁第 １１ 頁。







































參張高評《左傳導讀》，臺北：文史哲出版社 １９８７ 年版，第 １０６ 頁。
《春秋左傳正義》，總頁第 １０５４ 頁。
原載《文史》第十一輯，第 １—３３ 頁，後收入胡氏所著《中國古代文學論稿》，上海：上海古籍出版


















































































於 １９３６ 年 ９ 月 １６ 日出版之《制言》第 ２５ 期太炎先生紀念專號，發表時章氏
已逝世，發表前有無經章氏過目，則無從得知④。
章太炎生前，《春秋左傳讀》從未正式梓行。章氏多次談及此書，均表






黄翠芬《章太炎春秋左傳學研究》，臺北：文津出版社 ２００６ 年版，第 １４８ 頁。
諸祖耿《記本師章公自述治學之功夫及志向》，載於《制言》第 ２５ 期（１９３６ 年 ９ 月）。
《記本師章公自述治學之功夫及志向》一文開端曰：“民國二十二年四月十八日，本師章公寓蘇
州十全街曲石精盧，爲乘六、澐秋、伸犖、希泌諸兄道此，祖耿得從旁記之。二十二年八月十二日
































載於《國粹學報》第 ３７ 期社説第 ２ｂ頁。
《太炎先生自定年譜》，第 ５ 頁。
《章太炎全集（二）》，第 ２ 頁。
參湯志鈞編《章太炎年譜長編》，北京：中華書局 １９７９ 年版，上册，第 ５１３ 頁。


























參沈玉成《春秋左傳學史稿》，南京：江蘇古籍出版社 １９９２ 年版，第 ３５２—３５３ 頁。
載於《中國文化研究》第 ４ 期（總第 ６６ 期）（２００９ 年 １１ 月），第 ２３—３０ 頁。


































《春秋左傳正義》，卷一，第 １２ｂ—１７ｂ頁，總頁第 １１—１４ 頁。
《管錐編》，北京：中華書局 １９７９ 年版，第 １６１ 頁。
《春秋左傳正義》，卷二十七，第 １９ｂ頁，總頁第 ４６５ 頁。
僖公十九年《春秋經》曰：“梁亡。”《左傳》曰：“梁亡，不書其主，自取之也。初，梁伯好土功，亟
城而弗處。民罷而弗堪，則曰：‘某寇將至’，乃溝公宫。曰：‘秦將襲我’，民懼而潰，秦遂取梁。”
（見《春秋左傳正義》，卷十四，第 ２１ｂ頁，總頁第 ２３９ 頁。）杜注釋《左傳》“不書其主”曰：“不書
取梁者主名。”（見《春秋左傳正義》，卷十四，第 ２３ｂ頁，總頁第 ２４０ 頁。）僖公十九年孔疏曰：“不
書所取之國，以爲梁國自亡，非復取者之罪，所以深惡梁耳，非言秦得滅人國也。”（見《春秋左傳
正義》，卷十四，第 ２１ｂ頁，總頁第 ２３９ 頁。）又《春秋序》孔疏曰：“秦人滅梁，而曰‘梁亡’，文見於
































《春秋左傳正義》，卷一，第 １８ａ頁，總頁第 １４ 頁。
《管錐編》，第 １６２ 頁。
《左氏會箋》，臺北：古亭書屋 １９６９ 年版，卷十三，第 ２３ 頁。













































































同上書，卷一，第 １７ａ—１７ｂ頁，總頁第 １４ 頁。







２００８ 年 ５ 月，筆者應中研院中國文哲研究所之邀，以“杜預《春秋經傳
集解·序》五情説補識”爲題，作一演講，講稿其後刊於《中國文哲研究通






















載於《中國文哲研究通訊》第 ２０ 卷，第 ４ 期，臺北：中硏院中國文哲研究所 ２０１０ 年 １２ 月版，第
７９—１１９ 頁。







































高本漢《高本漢左傳注釋》，臺北：中華叢書編審委員會 １９７２ 年版，第 ３４０ 頁。
楊伯峻《春秋左傳注》（修訂本）（以下簡稱楊《注》），第 ８７０ 頁。
見《説文解字詁林》，臺北：商務印書館 １９７０ 年版，第 ８１６ａ頁。
《説文解字詁林》，第 ８１６ｂ頁。
同上書，第 ３５４８ｂ頁。






































魏了翁《春秋左傳要義》，《四庫全書》，第 １５３ 册，卷二十二，第 ４—５ 頁。
徐問《讀書劄記》，《四庫全書》，第 ７１４ 册，卷八，第 ４ 頁。











































劉敞《春秋權衡》，《四庫全書》，第 １４７ 册，卷六，第 １ 頁。
胡安國《胡氏春秋傳》，《四庫全書》，第 １５１ 册，卷二十，第 １０ 頁。
葉夢得《葉氏春秋傳》，《四庫全書》，第 １４９ 册，卷十四，第 ２０ 頁。
戴溪《春秋講義》，《四庫全書》，第 １５５ 册，卷三上，第 ５７ 頁。
馬永卿《嬾真子》，《四庫全書》，第 ８６３ 册，卷四，第 １０ 頁。
張洽《張氏春秋集注》，《四庫全書》，第 １５６ 册，卷七，第 ２０ 頁。
黄仲炎《春秋通説》，《四庫全書》，第 １５６ 册，卷九，第 １５ 頁。
黄震《黄氏日抄》，《四庫全書》，第 ７０７—７０８ 册，卷十一，第 ２６ 頁。



































吕大圭《吕氏春秋或問》，《四庫全書》，第 １５７ 册，卷十六，第 １４ 頁。
俞皋《春秋集傳釋義大成》，《四庫全書》，第 １５９ 册，卷八，第 ３３ 頁。
吳澄《春秋纂言》，《四庫全書》，第 １５９ 册，卷八，第 ３６ 頁。
程端學《三傳辨疑》，《四庫全書》，第 １６１ 册，卷十四，第 １２ 頁。
陳深《讀春秋編》，《四庫全書》，第 １５８ 册，卷八，第 ２０ 頁。
汪克寛《春秋胡傳附録纂疏》，《四庫全書》，第 １６５ 册，卷二十，第 ３１—３２ 頁。
熊過《春秋明志録》，《四庫全書》，第 １６８ 册，卷八，第 ３７ 頁。
髙攀龍《春秋孔義》，《四庫全書》，第 １７０ 册，卷八，第 １８ 頁。
卓爾康《春秋辯義》，《四庫全書》，第 １７０ 册，卷十九，第 １２ 頁。
顧炎武《日知録》，《四庫全書》，第 ８５８ 册，卷四，第 ３１ 頁。
張尚瑗《三傳折諸》，《四庫全書》，第 １７７ 册，卷十三，第 １０ 頁。
何焯《義門讀書記》，《四庫全書》，第 ８６０ 册，卷十，第 ３ 頁。
嚴啓隆《春秋傳注》，《續修四庫全書》，上海：上海古籍出版社 １９９５ 年版，第 １３８ 册，卷二十，第
１４—１７ 頁。
傅恒《御纂春秋直解》，《四庫全書》，第 １７４ 册，卷八，第 ３０ 頁。
劉文淇《春秋左氏傳舊注疏證》，香港：太平書局 １９６６ 年版，第 ９０３ 頁。
陳澧《東塾讀書記》，上海：世界書局 １９３６ 年版，第 １０９ 頁。











































































陸淳《春秋集傳纂例》，《四庫全書》，第 １４６ 册，卷五，第 ４５ 頁。又《春秋集傳微旨》，《四庫全
書》，第 １４６ 册，卷中，第 １７ 頁。
孫復《春秋尊王發微》，《四庫全書》，第 １４７ 册，卷五，第 １９ 頁。
劉敞《劉氏春秋傳》，《四庫全書》，第 １４７ 册，卷六，第 ６ 頁。
孫覺《孫氏春秋經解》，《四庫全書》，第 １４８ 册，卷六，第 ４５ 頁。
蘇轍《蘇氏春秋集解》，《四庫全書》，第 １４８ 册，卷五，第 １８ 頁。
崔子方《崔氏春秋經解》，《四庫全書》，第 １４８ 册，卷五，第 ２３ 頁。
《胡氏春秋傳》，卷十二，第 １１—１２ 頁。
《葉氏春秋傳》卷九，第 ２１—２２ 頁。
高閌《高氏春秋集注》，《四庫全書》，第 １５１ 册，卷十一，第 ８ 頁。
吕祖謙《左氏博議》，《四庫全書》，第 １５２ 册，卷十一，第 ２３ 頁。
《春秋左傳要義》，卷十六，第 ４ 頁。
程公説《春秋分記》，《四庫全書》，第 １５４ 册，卷八十二，第 １４ 頁。
謝湜説，見李明復《春秋集義》，《四庫全書》，第 １５５ 册，卷二十二，第 １１ 頁。
《張氏春秋集注》，卷四，第 ２１ 頁。











































程端學《春秋本義》，《四庫全書》，第 １６０ 册，卷七，第 ２０ 頁。
《讀春秋編》，卷五，第 ２３ 頁。
鄭玉《春秋闕疑》，《四庫全書》，第 １６３ 册，卷三十八，第 ６ 頁。
趙汸《春秋集傳》，《四庫全書》，第 １６４ 册，卷六，第 ３ 頁。
湛若水《春秋正傳》，《四庫全書》，第 １６７ 册，卷十四，第 １６ 頁。




郝敬《春秋直解》，《續修四庫全書》，第 １３６ 册，卷五，第 １９ 頁。
賀仲軾撰，范驤删訂：《春秋歸義》，《續修四庫全書》，第 １３６ 册，卷五，第 ５０ 頁。
朱朝瑛《讀春秋略記》，《四庫全書》，第 １７１ 册，卷五，第 ３７ 頁。
俞汝言《春秋平義》，《四庫全書》，第 １７４ 册，卷五，第 ２７ 頁。
毛奇齡《春秋毛氏傳》，《四庫全書》，第 １７６ 册，卷十五，第 １９—２０ 頁。
同上書，第 １９—２０ 頁。
李塨《春秋傳注》，《續修四庫全書》，第 １３９ 册，卷二，第 ２５ 頁。
焦袁熹《春秋闕如編》，《四庫全書》，第 １７７ 册，卷五，第 １２—１３ 頁。
惠士奇《惠氏春秋説》，《四庫全書》，第 １７８ 册，卷十一，第 １０ 頁。
庫勒納、李光地《日講春秋解義》，《四庫全書》，第 １７２ 册，卷十八，第 １７—１８ 頁。
葉酉《春秋究遺》，《四庫全書》，第 １８１ 册，卷七，第 ７ 頁。










































































































陳傅良《陳氏春秋後傳》，《四庫全書》，第 １５１ 册，卷五，第 １３ 頁。
《春秋集傳釋義大成》，卷五，第 ２９ 頁。




石光霽《春秋書法鈎玄》，《四庫全書》，第 １６５ 册，卷三，第 ３５ 頁。
胡廣《春秋大全》，《四庫全書》，第 １６６ 册，卷十三，第 ３７ 頁。
《春秋明志録》，卷五，第 ３５ 頁。


































方苞《春秋直解》，《續修四庫全書》，第 １４０ 册，卷五，第 ２３ 頁。
《春秋究遺》，卷六，第 ２８ 頁。
《御纂春秋直解》，卷五上，第 ２７ 頁。






































































·０２２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）



























王晳《春秋皇綱論》，《四庫全書》，第 １４７ 册，卷四，第 ３—５ 頁。
《春秋權衡》，卷五，第 １４ 頁。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































袁仁《春秋胡傳考誤》，《四庫全書》，第 １６９ 册，第 ２１ 頁。
楊于庭《春秋質疑》，《四庫全書》，第 １６９ 册，卷十，第 ５ 頁。
王道焜、趙如源《左傳杜林合注》，《四庫全書》，第 １７１ 册，卷四十，第 ５ 頁。
同上注。
俞汝言《春秋四傳糾正》，《四庫全書》，第 １７４ 册，第 １５—１６ 頁；又《春秋平義》，卷十，第 ２５ 頁。


















































































































































































































































































































































２００９ 年版，第 １３４—１８４ 頁。
敏澤《中國文學理論批評史》，長春：吉林教育出版社 １９９３ 年版，上册《序》，第 ２ 頁，注 １。
同上書，第 １０２—１１１ 頁。





























楊萬里《誠齋詩話》，《四庫全書》，第 １４８０ 册，第 ５—６ 頁。
劉學鍇、余恕誠合編《李商隱詩歌集解》，北京：中華書局 １９８８ 年版，第 １５１４ 頁。
羅大經《鶴林玉露》，北京：中華書局 １９８３ 年版，第 １４３ 頁。





























































·０５２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
②
③
④
《周振甫講古代文論》，第 ３８ 頁。
《春秋書法與左傳學史》，第 １３８ 頁。
《周振甫講古代文論》，第 ３８ 頁。
竹添光鴻、高本漢、錢鍾書先生有關“盡而不汙”之解釋，請參本文“四．（四）”節。
生《〈春秋〉書法與宋代詩學———以詩話筆記爲例》一文可知也。張先生大
文結論曰：
宋代文化，注重和合集成，反映在學術或文藝上，自然呈現會通的
風氣。宋代詩學，爲宋代文化“雜然賦流形”之表現，自然也就表現會
通化成之現象。其現象之一，爲立足詩學，多層面借鏡、融通、化用其
他邊緣學科，時作“出位之思”，展示“破體”破格……就彼此相通相融
處，相資爲用，觸類引申，往往未經人道，獨具慧眼，如以禪喻詩、以禪
衡詩、以書道喻詩、以書道衡詩、以戲劇喻詩、以史筆説詩，及“以書法
論詩”等等，皆以會通複合爲特色。①
張先生又云：
宋學影響既無所不在，於是文貴載道，詩尚言志，一切文藝皆以致
用爲依歸。《春秋》學之反思致用，反映政治現實，於兩宋號稱顯學。
以胡安國《春秋傳》而言，兼采衆傳，以義理説經，力倡《春秋》大義，講
求《春秋》筆法，於當代文風頗有影響。宋人之詩話筆記不乏“以《春
秋》書法論詩”之例，此固是宋人“以當世之務折衷經義”的致用體現，
更是載道、言志、反思、資鑒精神之錯綜影響。②
筆者案：《春秋》“五情”所重，本在經學，觀杜預釋“五情”所舉稱族尊君命、
舍族尊夫人、梁亡、城緣陵、參會不地、與謀曰及、諸所諱辟、璧假許田、丹楹
刻桷、天王求車、齊侯獻捷、書齊豹盜、三叛人名諸例可知也。誠如張先生
所言，宋人重會通，於是本非言詩之《春秋》五情，經觸類引申，遂輾轉成爲
論詩品詩之權衡矣。
（作者單位：香港能仁書院）
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①
②
《春秋書法與左傳學史》，第 １６３ 頁。
同上書，第 １６３—１６４ 頁。
